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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 17 DE ENERO DE 1974 
NÜM. 14 • 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a-—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. .Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por roo del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
l u m . fliputatiim Provincial de l e í 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Acordado \ por esta Excma. Dipu-
tación Provincial la iniciación del ex-
pediente de cesión gratuita a favor 
del • Ilustre Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, para la construcción de un 
Mercado Regional de Ganados, de las 
parcelas números 10, 11 y 12 sitas en 
Fuentes Nuevas y adquiridas al Ins-
tituto Nacional de Colonización en el 
año 1970, con una superficie total de 
once hectáreas, ochenta y cinco áreas 
y setenta y cinco centiáreas, se abre 
información pública por término de 
quince días, de conformidad al apar-
tado g) del art. 96 del Reglamento 
de Bienes, estando de manifiesto el 
expediente en el Negociado de Inte-
reses Generales y Económicos de la 
Corporación. 
León, 11 de enero de 1974.—El Pre-
sidente Emiliano Alonso S. Lombas. 
246 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en , el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vi r ' 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
niiento de Santa Cristina de Valmadri-
gal, para efectuar en el c. v. de «Santa 
Cristina de Valmadrigal a la Carretera 
N-601>, Km. 1, Hm. 7, casco urbano, 
la apertura de zanjas de 1,50 metros 
de profundidad y 0,70 metros de an-
chura, con cruce subterráneo del ca-
mino en una longitud de 6,00 metros, 
2,50 metros en la zona colindante de 
cada margen, 38,00 metros en la de 
servidumbre de la margen derecha y 
22,50 metros en la de la izquierda para 
colocación en la misma zanja de tube-
rías para el saneamiento y abasteci-
miento de agua del pueblo de Mata-
llana de Valmadrigal. 
León, 9 de enero de 1974.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
187 Núm. 62.-165,00 ptas. 
• 
• * 
Habiéndose terminado las obras de 
«Cerca de cerramiento del Colegio de 
niños subnormales de «El Parque>, 
por el contratista D. Angel Espeso 
Rodríguez, se hace público en vir-
tud de lo dispuesto en el artícu-
lo 88 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar con-
tra la fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del t r a b a j o o cualquier 
otro concepto que de las mismas se 
derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Inte-
reses Generales de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 8 de enero de 1974—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
79 Núm. 61 —154,00 ptas. 
• 
Servicio Recaudalorio le [ontributiones leí Estado 
Zona de La Bañeza 
Edicto de notificación a deudores 
desconocidos 
Don César García Nieto, Recaudador 
Titular de Tributos del Estado en la 
Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, procediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se pract icarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
t i r del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el t í tu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Relación de los sujetos pasivos a que se refiere este edicto 
D E U D O R Domicilio Concepto exacción Aña 
Abilio Colino González 
Ignacio Simón González 
Rafael Martínez Fuente 
Pilar López Diez 
Fea. Iglesia 
Julio Bercianos Fuertes 
Lucila Mateos Bercianos 
Andrés Blanco Vega 
Andrés Blanco Vega 
Leonardo González de Juan 
José Lombó Pérez 
Policarpo Huerga Feliz 
Gustavo Santos Falagán 
Agapito Martínez Fiórez 
Arsenio García Fernández 
Policarpo García Alonso 
Miguel Tocino Bercianos 
Miguel Tocino Bercianos 
Cododad Martínez García 
Florencio Prieto López 
Bal bino Prada Valdez 
Pablo Fierro Cadenas 
Felicísimo Vallejo Murciego 
Primo Chamorro Pahino 
Josefa Gorgojo Valdueza 
Domingo Pozo Martínez 
Ricardo Cantón García 
Bonifacio Rodríguez Montes 
Rafaela Vidales Martínez 
Gregorio Martínez Rodríguez 
Hitler Ramón Esteban 
Hitler Ramón Esteban 
Francisco Alonso Fernández 
Josefa Elegido Cabero 
Petronila Cuesta 
Virgilina Fuente 
Margarita Martínez Amez 
Akrón, S. L . 
Herminio Mata Aparicio 
Francisca Alonso Fernández 
Laurentino Alegre Casado 
Amánelo Quintas Cid 
Hros. Antonio Abajo 
Toribío Cabero García 
Manuel Méndez Barragán 
Victorino Robles 
Akrón, S. L . 
Carlos Villoria Pérez 
















Quintana del Marco 
Idem 
San Adrián del Valle 
Idem 
Santa María de la Isla 
L a Antigua 
Laguna de Negrillos 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerha 
Pozuelo del Páramo 
Idem 
Quintana y Congosto 















Bercianos del Páramo 
Bastillo del Páramo 
Urdíales del Páramo 
Villazala del Páramo 








Ind. L . F. 1970/1/2/3 
Idem 1973 




C. Benef. e I. s/Rta. 1972 
Tr. Empr. 1971 
Idem 1972 
Ind. L . F. 
C. Benef. 1973 
Rústica 1972/3 
Tr. Empr. 1972 
Rústica 1971/2/3 









Ind. L . F . 
Rústica 1972/3 
Idem 1971/2/3 










C. Benef. 1972 
Tr. Emp. 
Idem 1971/2 



















































La Bañeza, a 5 de enero de 1974. 
Villán Canterp, 
El Recaudador, César García Nieto.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
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Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Pon/errada 
Don Jesús Damián López 'Jiménez, 
Juez de Primera Instancia número 
dos de Ponferrada y su partido, en 
iguales funciones en el Juzgado de 
Primera Instancia número uno de 
dicha ciudad. 
Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 133 de 1972, se tramitan 
autos de juicio ordinario de menor 
cuantía a instancia de D. David Gon-
zález Enríquez, mayor de edad, casa-
do, funcionario y vecino dé Ponferrada, 
representado por el Procurador don 
Antonio P. López Rodríguez, contra 
ios esposos D. Manuel Barrios Barrios 
y D.a Dolores González Enríquez, ma-
yores de edad y de igual vecindad, en 
reclamación de cantidad, en cuyos 
autos, y para la efectividad de las 
sumas reclamadas y a cuyo pago fue-
ron condenados los demandados, he 
acordado por resolución de esta fecha 
sacar a pública subasta por vez pri-
mera, término de veinte días y precio 
de tasación, el siguiente inmueble, 
embargado como de la propiedad de 
dichos deudores: 
«Casa de planta baja, cubierta de 
losa, sita en la Carretera de Molinase^ 
ca, término y Ayuntamiento de Pon-
ferrada, al sitio o paraje «Los Sabu-
gueros>, señalada con el número 59, 
de unos 90 metros cuadrados, que 
linda: Norte, Dionisio Vallinas; Sur, 
Carretera de Molinaseca; Este, terreno 
de D.a María Gómez Sánchez y here 
deros de Valdés, y Oeste, D. Daniel 
Gómez Sánchez>. Valorada en dos 
cientas setenta mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día veintisiete de febrero próximo a 
las once horas, previniéndose a los 
licitadores: Que no se admitirán pos 
turas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; que para tomar par-
te en la subasta, todo licitador deberá 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero; 
que los deudores no han presentado 
los títulos de propiedad del inmueble 
relacionado, sin que tampoco hayan 
sido suplidos los mismos; que las car 
gas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes al crédito del actor, si las hubie 
re, quedarán subsistentes, entendién 
dose que el rematante las acepta j 
queda subrogado en la responsabili-
dad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Dado en Ponferrada, a cinco de ene 
ro de mil novecientos setenta y cuatro. 
Jesús Damián López Jiménez.—El Se-
cretario, (ilegible). 
181 Núm. 71.—396,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús - Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias preparatorias número 60 de 1972, 
tramitadas por imprudencia, contra 
José Luis Seijas Franco, mayor de 
edad y vecino de Ponferrada-Flores 
del Sil, por resolución de esta fecha 
y en período de ejecución de senten-
cia, se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta por término de 
ocho días y sirviendo de tipo el de 
su tasación pericial, los bienes mue-
bles embargados como de la propie-
dad del condenado, que a continua-
ción se describen: 
1. —Un camión marca Ebro, matr í -
cula PO-26.754. Tasado pericialmen-
te en treinta y seis m i l pesetas. 
2. —Un coche turismo marca "Min i -
Morris", matr ícula LE-6713-A. Tasa-
do pericialmente en setenta y ocho 
m i l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Instrucción número dos de Ponferra-
da el día cinco de febrero próximo 
a las once treinta horas de su ma-
ñana, previniéndose a los licitado-
res : Que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamen-
te sobre la mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efec-
to una cantidad igual, por lo menos 
al diez por ciento efectivo del ava-
lúo de los bienes que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; que no se admit irán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, y que el remate po-
drá celebrarse a calidad de cederlo 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada a nueve de 
enero de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—Jesús Damián López J imé-
nez—El Secretario (ilegible). 
211 Núm. 75—275,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición núm. 28/72, de este 
Juzgado, de que se hará mérito, se 
dictó la resolución que entre otros, 
contiene los siguientes particulares: 
Sentencia.—En la ciudad de Astorga, 
a quince de junio de mil novecientos 
setenta y dos.—El Sr. D. Luis Santos 
de Mata, Juez Comarcal de esta ciudad 
y su demarcación, habiendo visto y 
oído los precedentes autos de proceso 
civil de cognición, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Entidad Ha-
rinera Astorgana, Hermanos Carro, 
S. L . , con domicilio en esta ciudad, 
representada por el Procurador D. José 
Alonso Rodríguez, y dirigido por el 
Letrado D. Manuel Carro Martínez, 
contra D. Manuel Marchan Rubín, ma-
yor de edad, casado, industrial y veci-
no de Brañuelas, sobre reclamación de 
treinta y seis mil doscientas cuarenta 
y cinco pesetas con cincuenta y cinco 
c é n t i m o s . . . 
Fallo: Que estimando totalmente la 
demanda deducida por el Procurador 
D. José Alonso Rodríguez en nombre 
de Harinera Astorgana, de la razón 
social Hermanos Carro y Cía. S. L . , 
debo condenar y condeno al demanda-
do Manuel Marchán Rubín, a que abo-
ne a la Entidad actora la cantidad de 
treinta y seis mil doscientas cuarenta y 
cinco pesetas con cincuenta y cinco 
céntimos, con los intereses legales de 
dicha suma y ratificándose la retención 
de los bienes muebles y embargo de 
los inmuebles del demandado, a quien 
por su rebeldía se notificará lo proce-
dente de esta resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a no ser que la 
parte solicite la notificación personal 
en el plazo que marca la Ley, todo ello 
con imposición de costas a dicho de-
mandado.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Luis 
Santos.—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a los efectos 
acordados, expido el presente testimo-
nio, en Asíorga, a primero de julio de 
mil novecientos setenta y dos.—Jaime 
Barrero.—V.0 B.0: E l Juez Comarcal, 
Luis Santos. 
219 Núm. 81.-308,00 ptas. 
Magistratura áe Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis - Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia que ante 
Magistratura se siguen con el número 
98 de 1973 - Autos n.0 1.137 de 1973— 
a instancia de D. José María Ibán 
Pérez, contra la Empresa Metalgráficas 
Leonesas, S. A., sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la canti-
dad de 583.805 pesetas en concepto 
de principal, y la de 102.500 pesetas 
presupuestada para las tasas y gastos 
del procedimiento, he acordado sacar 
a pública subasta, por término de ocho 
días, y condiciones que se expresarán 
los bienes siguientes: 
Una máquina motoelevadora UNI-
4521 OM, Milano, tipo DIN-20, núme-
ro 027762, valorada en doscientas cin-
cuenta mil pesetas. 
Una Cizalla FMI Nápoli 12112, serie 
112613, matrícula 3611, de 1967, valo-
rada en doscientas mil pesetas. 
Una prensa automática FMI Nápoli 
tipo 1222, serie 112599, matrícula 3616, 
de 1967, valorada en doscientas mil 
pesetas. 
Una prensa automática FMI Nápoli 
tipo 1222, serie 112494, matricula 2743, 
de 1967, valorada en doscientas mil 
pesetas. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá. lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo número 1, el día veintiocho del 
presente mes de enero, a las diez 
treinta horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el día catorce del próximo mes de 
febrero, a las diez treinta horas, reba-
jándose el mismo un veinticinco por 
ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día dos del 
próximo mes de marzo, a las diez 
treinta horas. 
En cualquier caso, se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de subasta. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Firmado: Luis Fernando Roa 
Rico.—G. F. Valladares.—Rubricados. 
267 Núm. 82—429,00 ptas. 
• 
• • Cédula de notificación 
En Autos núm. 1.422 de 1973 segui-
dos ante esta Magistratura de Trabajo 
núm. 2 a instancia de Alvaro Coello 
López, contra Ocejo y García, S. A., y 
Mutualidad Laboral del . Carbón del 
Noroeste en reclamación por invalidez 
permanente total. 
Por el limo. Sr. D. Luis Fernando 
Roa Rico, Magistrado de Trabajo De-
cano de esta ciudad y provincia, se ha 
dictado la siguiente: 
Providencia: Magistrado Sr . Roa 
Rico—En la ciudad de León, a nueve 
de enero de mil novecientos setenta y 
cuatro. 
Dada cuenta: Unase el precedente 
escrito a los Autos de su razón en pie-
za separada, y por formalizado en 
tiempo y forma el recurso de suplica-
ción anunciado; dése traslado del mis-
mo a las demás partes por medio de 
las copias adjuntadas, dejando los Au-
tos a su vista en esta Secretaria, para 
que en el término único y común en su 
caso, de cinco días, que comenzará a 
correr desde el día siguiente al en que 
se hubiera notificado esta providencia, 
formulen si así les conviniere, escrito 
de impugnación al recurso, el que de-
berá llevar la firma de Letrado en 
ejercicio, bajo apercibimiento de que 
transcurrido que sea este plazo, y den-
tro de los dos días siguientes, se ele-
varán los Autos, con o sin escrito de 
impugnación al Tribunal Superior, 
juntamente con la pieza de recurso, 
para su resolución firme. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Luis Fer-
nando Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a la Empresa Ocejo y 
García, S. A., en ignorado paradero, la 
formalización del recurso interpuesto, 
expido la presente en León y fecha 
anterior. 166 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de Espinosa de la Ribera 
Por el presente se hace saber a to-
dos los regantes con aguas de este 
canal y a cuantos afecte, que el día 25 
del corriente, de once a una, tendrá 
lugar la cobranza del riego del ejerci-
cio de 1973, en Espinosa de la Ribera, 
y el día 27 del mismo mes y a la mis-
ma hora, en Villarrodrigo de Ordás; 
significando que todos aquellos que 
no lo efectúen este día pueden verifi-
carlo en el domicilio del Sr. Recauda-
dor hasta el día 15 de febrero próximo 
sin recargo, a partir de esta fecha, 
hasta el día 28 del mismo mes con el 
10 por 100 de recargo y con el 20 por 
100 hasta el día 15 de marzo siguiente, 
transcurrido este último plazo todos 
los recibos pendientes de cobro serán 
enviados al Agente Ejecutivo del Sin-
dicato Central para ser cobrados por 
la vía de apremio. 
Espinosa de la Ribera, 5 de enero 
de 1974—El Presidente, Tomás Fon-
tano. 
97 Núm. 69.-143,00 ptas. 
Caja Rural Provincial 
L E O N 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta de ahorros número 10.2150/112 de 
la Caja Rural Provincial de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a partir de la fecha de publi-
cación de esté anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
141 Núm. 78 —66.00 ptas. 
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